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EXPEDIENTE CIVIL NO.03626-2008-0-1001-JR-CI-I SOBRE: NULIDAD DE 
ACTO JURÍDICO  
Materia: Nulidad de Acto Jurídico  
Nº de Expediente: 03626-2008-0-1001-JR-CI-I 
RESUMEN  
En el presente expediente, el demandante solicitó la nulidad de un acto jurídico de 
compraventa celebrado por los codemandados cuyo objeto era un terreno que según el 
demandante era de su propiedad; solicitando también la restitución del mismo. En su 
contestación, los demandados plantean una reconvención por indemnización de daños y 
perjuicios y solicitan la devolución del dinero pagado por la compra del bien; así como 
el pago de las mejoras introducidas al bien. 
 
EXPEDIENTE CONSTITUCIONAL NO.395-2004 SOBRE: HÁBEAS CORPUS  
Materia: Hábeas Corpus 
Nº de Expediente: 395-2004 
RESUMEN 
En el presente expediente, el demandante solicita, en la vía de la acción de Hábeas 
Corpus, la nulidad de la sentencia que puso fin al proceso penal que resultó en que se le 
condene a pena privativa de libertad efectiva por considerársele cómplice del delito de 
peculado; alegando que se afectaron, además de su derecho a la libertad individual, su 
derecho al principio de legalidad y a la presunción de inocencia y su derecho a la igualdad 
ante ley. 
